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VISI MISI DAN TUJUAN 
 
VISI 
 Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasar pada risalah islam dan 
budaya indonesia di tingkat nasional dan asia. 
MISI 
 Menyelenggarakan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi, 
 Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah islam 
dan budaya Indonesia, 
 Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial, 
 Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 
TUJUAN 
 Pengelolaan prodi sarjana dan magister profesi yang baik, 
 Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigeneous (CIIP), 
 Meningkatkan pelayananan kepada masyarakat secara langsung maupun 
melalui media, 






“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 
(Q.S. Al Baqarah : 286) 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S. Al Insyirah : 5) 
 
 
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." 
 (Thomas Alva Edison) 
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sebutkan satu persatu terima kasih untuk dukungan dan bantuan yang 
diberikan kepada penulis. 
Semoga Allah SWT berkenan memberikan berkah, rahmat, karunia dan 
hidayah-Nya atas segala budi baik yang telah diberikan. Penulis berharap semoga 
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PENGARUH IKLAN PRODUK IMPOR TERHADAP PERILAKU 
KONSUMTIF MAHASISWI 
 
Nimas Nastiti Putri 




Perubahan gaya hidup mahasiswi sekarang mengarah pada perilaku konsumtif 
yang dipengaruhi oleh iklan. Iklan merupakan sarana komunikasi pada produk 
yang disampaikan melalui berbagai media agar masyarakat tertarik untuk 
menyetujui dan mengikuti. Perilaku konsumtif pada mahasiswi berupa perilaku 
membeli untuk menunjukan status sosial dan gengsi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh iklan produk impor terhadap perilaku 
konsumtif mahasiswi. Subjek penelitian ini berjumlah 50 orang mahasisiwi 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013 sampai 
2017 berusia 18 sampai 21 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode eksperimen One Group Pretest-Posttest Design. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa hipotesis diterima yang ditunjukan dari hasil teknik analisis 
Non-Parametrik Mann-Whitney Test dengan nilai Z sebesar -6,854 dengan tingkat 
signifikansi (p)=0,000 yang berarti ada pengaruh yang sangat signifikan dari iklan 
produk impor terhadap perilaku konsumtif mahasiswi yang mana iklan produk 
impor tersebut dapat menurunkan perilaku konsumtif mahasiswi.  
 
Kata kunci : Perilaku Konsumtif, Iklan Produk Impor, Mahasiswi 
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THE EFFECTS OF IMPORT PRODUCTS ADVERTISEMENT TO 
FEMELE COLLEGE STUDENTS’ CONSUMPTIVE BEHAVIOR 
 
Nimas Nastiti Putri 




The change of female college students’ lifestyle leads to consumer behavior that is 
influenced by advertisements. Advertisement is a tool of communication on 
products delivered through various media so that people are interested to agree 
and follow. Consumptive behavior on female college students is in the form of 
buying behavior to show their social status and prestige. The aim of this study is 
to determine the effect of imported product advertisement on female college 
students’ consumptive behavior. The subject of this research is 50 students of 
Psychology Faculty of Muhammadiyah Surakarta University from 2013 until 
2017 classes who are 18 to 21 years old. The research method used is One Group 
Pretest-Posttest Design experimental method. The result of this study shows that 
the hypothesis received is shown from the results of Mann-Whitney Test Non-
Parametric analysis technique with a value of Z equal to -6.854 with significance 
level (p) = 0,000 which means there is a very significant influence of imported 
product advertisements on the female students' consumptive behavior which the 
imported product ads can decrease the students' consumptive behavior. 
 
Keywords: Consumptive behavior, import products advertisement, female college 
students 
 
 
 
 
